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PREFACIO
La investigación científica constituye una de las tres funciones fundamentales que desarrolla toda 
institución de educación superior, junto a la docencia y la extensión. Reconociendo su importancia, 
este anuario expresa el trabajo que la Universidad del Salvador y sus investigadores realizan en 
distintas áreas del conocimiento, consolidando una fuerte tradición en investigación a través de sus 
60 años de vida institucional. 
Estos esfuerzos se han reflejado en los últimos años no solo en el crecimiento de investigadores, 
proyectos de investigación y de alumnos practicantes que conforman sus equipos; sino también en 
la diversidad de revistas especializadas que las Unidades Académicas publican de forma periódica. 
Acompañando estas iniciativas, se han afianzado los vínculos con organismos de promoción 
científica y tecnológica y se ha obtenido mayor acceso a diversas fuentes de financiamiento orien-
tadas a la investigación. 
En este contexto, es crucial la difusión de los resultados de investigación, motivo por el cual re-
sulta de suma importancia la continuidad del Anuario de Investigación como un reflejo del trabajo 
conjunto de las Unidades Académicas, los investigadores y las dependencias de este Vicerrectora-
do, en particular la Dirección de Investigación.
A partir de esta publicación se presenta a la comunidad educativa y a la sociedad en general un 
panorama de las principales investigaciones desarrolladas durante el 2015. Creemos que en estas 
páginas los lectores podrán encontrar distintos trabajos que, junto a las actividades docentes y de 
extensión, hacen de la USAL una institución reconocida por su prestigio y trayectoria académica.
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